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Editorial
La Revista Española de Antropología Americana inicia una nueva eta-
pa con la publicación de/presente número, el 21, al haber cambiado los
responsables de la edición.
Esto no quiere decir que vaya a haber unos cambios radicales, pero si
que queremos introducir algunas novedades que esperamos redunden en
una mayor calidad de nuestra revista. La orientación seguirá siendo fiel al
nombre, admitiéndose para publicación trabajos relativos a las diversas
vertientes de la Antropología Americana:Arqueología, Ftnohistoria, Etno-
logía, tanto de carácter teórico como práctico. Pretendemos seguir siendo
el canal de expresión de los miembros del Departamento de Historia de
América II (Antropología de América) de la Universidad Complutense de
Madrid, a/tiempo que dar cabida a trabajos de investigadores nacionales
y extranjeros, por lo que aprovechamos la ocasión para invitarles a todos
a colaborar con nosotros, especialmente a quienes se dedican a áreas que
no han recibido suficiente atención en años anterioreiL
Para ayuda de todos, hemos confeccionado unas sucintas normas edi-
toriales que se incluyen en este número. El objetivo es facilitar la tarea edi-
torial y potenciar el conocimiento de la REAA. Por ello hemos incluido ¿os
abstracts que nos permitirán aparecer en publicaciones específicas de este
tipo de resúmenez aumentando con el/o nuestra cobertura. Pensamos que
la inclusión de la dirección de los autores facilitará el intercambio cientí-
fico. Nos gustaríq potenciar el aspecto crítico de la revista, con la inclusión
de más notas, reseñas y comentarios sobre trabajos publicados.
Todo esto podrá llevarse a cabo con la colaboración de todos los inte-
resados. Les invitamos, pues, a enviar sus artículos, notas, reseñas, co-
mentarios y sugerencias, para poden entre todos, mejorar cada número.
